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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada ”Los procedimientos 
administrativos y las adquisiciones en la oficina central de logística de la Universidad 
Nacional de Ingeniería Lima, 2013”, con la finalidad de determinar la relación entre los 
procedimientos administrativos y las adquisiciones efectuadas por la Oficina Central de 
Logística de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, 2013, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Gestión Pública. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto sobre  los procedimientos 
administrativos y las adquisiciones en la oficina central de logística de la Universidad Nacional 
de Ingeniería y surge  de  la necesidad de determinar la relación entre procedimientos 
administrativos y las adquisiciones efectuadas por la Oficina Central de Logística de la 
Universidad Nacional de Ingeniería Lima, 2013, ya que se debe  considerar que los 
procedimientos administrativos es importante  para  la realización de todo trámite 
documentario. La investigación consta de 7 capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como 
son: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusiones, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, 
Capítulo VII: Referencias y VIII Anexos.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La investigación titulada “Los procedimientos administrativos y las adquisiciones en la 
Oficina Central de Logística de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, 2013”, tiene 
como problema general ¿De qué manera los procedimientos administrativos se relacionan 
con las adquisiciones realizadas por la Oficina Central de Logística de la Universidad 
Nacional de Ingeniería Lima, 2013? 
 
La investigación se realizó entre las variables de estudio, apoyándose en el método 
inductivo deductivo, el diseño descriptivo, correlacional, no experimental, transversal, 
porque se determinó que para la toma de la muestra se consideró la población censal que 
está constituida por 31 trabajadores de la Oficina Central de Logística de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, el muestreo fue de tipo censal debido a que la población es pequeña. 
En la recopilación de datos se utilizó la técnica del instrumento de la encuesta y el análisis 
de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que existe relación positiva (rho= 0,841**) y significativa 
(p=0,001)  entre el procedimientos administrativos y las adquisiciones efectuadas por la 
Oficina Central de Logística de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, 2013, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 







The study, "The administrative procedures and acquisitions at the Logistics Central office at 
National University of Engineering Lima, 2013", has the general problems How 
administrative procedures relating to procurement at the Central Office at National 
University of Engineering Lima, 2013? 
 
The research was conducted between the study variables, based on the non-
experimental, cross deductive inductive method, descriptive, correlational, because it was 
determined that for sampling the census population consists of 31 workers was considered 
the Central Bureau of Logistics of the National University of Engineering, sampling was of 
census type because the population is small. The technique of the survey instrument and data 
analysis was performed using the spearman correlation. Was used in data collection. 
 
Therefore, it was shown that positive relationship exists (rho = 0.841 **) and 
significant (p = 0.001) between the administrative procedures and the acquisitions made by 
the Central Bureau of Logistics of the National University of Lima, 2013 Engineering, so 
Therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
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